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力事件，严重制约着经济发展和社会进步。20 世纪 90 年代
以来，吸毒人群已呈现出低龄化和全球化，毒品问题已经成
为国际性问题。 
























吗啡化学结构如图 1 所示。 
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海峡科学
 
















1973 年，由 Simon、Snyder、Terenius 领导的三个独立
实验室分别证实了鼠脑内存在立体特异性阿片受体，其后的
药理学实验结果显示有多种以上阿片受体，现在比较清楚的























图 4  脑啡肽 
R = -CH2CH(CH3)2  亮氨酸脑啡肽 




















图 5  镇痛机制 
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